




El pofia :im|nird:inós, Cnrlns Fagcs de ClimiMU, ha 
riitUt (lisliíi^uido cuií cl Premio Í\O Poesia Calalana Ciu-
dad de Bíirceloiia, por siis "Sdiu-is". Al citado premio 
loiK·iirrifrnii ireiiua y dos nbras de pni·las tan califi-
cadn^ fonio Agusti'ii Estlasaiis, Blay Bonei. José Serra 
Janer. \ 'a i ls Jordà. Palmira Jatc|iielli y lïafael Villar. 
El veredicto drl Jurado 1100 Ua prodiicido viva sa-
tisfacción por cuanio es iiii reco 11 oc i mi e nio a la obra 
del laureado poeta ampurdanés. Fages de Climent, 
desde "Les Bruixes de Llers", liasla la cèlebre "Balada 
del Sabatei d'ürdi:^" que ba dado en el milo del Am-
piirdiiii, es aulor íeciiiulo. erudilo y de estrofa fiícil. 
ronjiiçando la calidad de su obra con una temàtica pe-
iniliariTiente ampiirdanesa, entroncada de la mejor ma-
nera con la poesia en sus mas felices cànones, Cuando 
escribía "Balada del Sabater d'Ordis"', García Venero 
Iç auguro que esiaba daudo en el Quijole del Ampur-
dan, Rafael Sanebez IMazas cscribió en "ABC" que Fa-
ges t i el mejor poeta catalan de la actiialidad. 
La villa de Castelló de Ampurias ba dedicado a su 
poeta iHi niinleiíïii-o bomenaje. un momeiito del cual se 
refleja en el cliché que llustra esta pàgina, en que con 
el poeta galardonado apareee el alcalde de la villa cou-
dal y el escrilor Gonzàlez Torrent. 
H El Pessebre", de Mariano Oliver 
Esle gerundense polifaeélico que es Mariaiui Oliver, gada como la dels "Pasiorels", ofrece una renovaciói?, 
nos ha dado uns obra de lealro, àgil y moderna, es- vm (;jiniino lu) trillado, una revisión escènica del tema 
trenada ron notable éxilo en los escenarios de Geron.i del Nacimienlo. Oliver — uiio de los valores de su £•;-
V I·l^ueras. '"El Pessebre" nos ha revelado las cualida-
des de Oliver como autor lealral, eseribiendo una obra "^ración — baee gala de su preparación para esta nue-
que reeogiendo y respetando UTia ti-adicií'ni laii arrelí- va faceta de su aclividad inieleclual. 
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